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The patient was a 74-year-old man. Computed tomography (CT) detected a right renal tumor with
paraaortic lymph node swelling. Radical nephrectomy and left lymphadenectomy were performed in
September 2008. Interferon-alpha (6 million international units three times per week) was administered as
adjuvant therapy. Due to the development of side effects, including fatigue, the patient’s immunotherapy
was discontinued after 6 months. Radiofrequency ablation for pulmonary metastasis was performed 9
months after surgery. A nodular pedunculated tumor was detected on the posterior wall of the urinary
bladder by CT, and transurethral resection was performed 18 months after nephrectomy/lymphadenectomy.
Since the pathological diagnosis of the bladder tumor was clear cell carcinoma, that tumor was thought to
have originated from the renal cell carcinoma. We have summarized 43 cases of bladder metastasis of renal
cell carcinoma in Japanese patients, including ours.
(Hinyokika Kiyo 58 : 231-235, 2012)








Fig. 1. a : Pelvic computed tomography scans revealed a tumor 2 cm in diameter at the front wall of the urinary










Fig. 2. a : The renal cell cancer was pathologically confirmed to be a clear cell carcinoma. b : The tissue was
filled with clear to eosinophilic round cells.
主訴 : 画像における膀胱内腫瘤
既往歴 : 35歳時胃潰瘍にて胃部分切除術
現病歴 : 2008年 7 月，computer tomography (CT)






















な隆起性腫瘤を認めた (Fig. 1a）．骨盤部造影 MRI で
も，膀胱頂部に筋層非浸潤性の，造影効果のある隆起
性腫瘤を認めた．細胞診の所見は class V で，明瞭な
核小体を含む腺癌細胞を認め，腎細胞癌の転移による
ものを疑う所見であった．
膀胱鏡所見では，膀胱頂部に一部黄色の径 2 cm の
有茎性結節型腫瘍を認めた．腎細胞癌の転移も念頭に
入れ，出血を危惧し生検は施行しなかった．
骨盤部 MRI 検査では膀胱頂部に CT と同様の造影
効果の良好な隆起性腫瘤を認めた (Fig. 1b）．粘膜下
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Table 1. Summary of 43 Japanese cases of bladder metastasis that originated from renal cell carcinoma




病理 腎 術式 報告者 深達度
1 66 男 不明 後壁 肺 1年 不明 右 部分切除 東福寺ら ; 1961
2 12 男 血尿・腹痛・頻尿 後壁 不明* 同時 淡明細胞癌 右
部分
切除 山際ら ; 1967
3 52 男 血尿 同側尿管口 骨 4カ月 不明 右
部分
切除 高安ら ; 1969
4 57 女 血尿 右側壁 なし 6年 淡明細胞癌 右 不明* 三橋ら ; 1980
5 64 女 顕微鏡的血尿 有茎性平滑な腫瘍 三角部 なし 6カ月
淡明細
胞癌 右 TUR 田代ら ; 1984 限局
7)
6 65 女 膿尿・血尿 結節型有茎性腫瘍 右側壁 なし 同時
淡明細
胞癌 右 TUR 楠山ら ; 1985
7 63 男 肉眼的血尿 結節型腫瘍 同側尿管口 肺 同時 不明 左 TUR 野口ら ; 1985
8 62 男 肉眼的血尿 乳頭状腫瘍 頂部 なし 同時 淡明細胞癌 右 TUR 山下ら ; 1988
8)




胞癌 右 TUR 谷川ら ; 1990 不明
4)
10 83 女 肉眼的血尿 結節型隆起性腫瘍 後壁 なし 5年
淡明細
胞癌 右 部切 高玉ら ; 1994
9)
11 49 男 肉眼的血尿 結節型腫瘍 前壁 肺 1年 右 TUR 香川 ; 2000




胞癌 左 TUR 高野 ; 2000




胞癌 右 TUR 尾山ら ; 2001
14 43 男 肉眼的血尿 結節型腫瘍 膀胱内全体 両腎 10カ月
Mixed
type
両側 部切 土岐ら ; 2001
15 65 男 顕微鏡的血尿 有茎性腫瘍 肺 6年 淡明細胞癌 右 TUR 田中ら ; 2001




胞癌 左 部切 高橋ら ; 2001
10)






胞癌 左 TUR 島袋ら ; 2001
18 51 男 肉眼的血尿 有茎性腫瘍 小脳・骨・肺 3カ月 乳頭状 右 TUR 河上ら ; 2002
19 55 男 肉眼的血尿 なし 同時 Mixedtype 左 町田ら ; 2001
20 52 男 肉眼的血尿 結節型有茎性腫瘍 三角部 横隔膜浸潤 同時
淡明細
胞癌 右 TUR 岡崎ら ; 2002
3)
21 76 男 肉眼的血尿 結節型隆起性腫瘍 右側壁 肺 12年
Mixed
type
右 TUR 白石ら ; 2003 浸潤なし
22 41 男 肉眼的血尿 隆起性病変 同側尿管口 なし 同時 乳頭状 両側 部切 松田ら ; 2003
23 55 男 肉眼的血尿 腫瘤性病変 LN 同時 乳頭状 右 TUR 松田ら ; 2003
24 55 女 肉眼的血尿 結節型有茎性腫瘍 骨 7カ月
淡明細
胞癌 右 TUR 長谷部ら ; 2003
25 76 男 画像所見 結節型有茎性腫瘍 後壁 骨・肺 7カ月
淡明細
胞癌 左 TUR 川上ら ; 2005
11)




胞癌 左 TUR 平井ら ; 2005
浸潤
なし
27 72 女 CT 結節型腫瘍 同側尿管口 なし 3年
淡明細
胞癌 右 TUR 平井ら ; 2005
浸潤
なし
28 74 男 CT 骨・肺 4年 4カ月
淡明細
胞癌 左 TUR 藤川ら ; 2006
29 67 男 血尿 結節型腫瘍 後壁 肺＋LN 4年 淡明細胞癌 左 TUR 饒村ら ; 2006
30 87 女 CT 結節型有茎性腫瘍 頸部 骨 17年
淡明細
胞癌 右 TUR 饒村ら ; 2006
31 48 女 膀胱刺激症状 結節型有茎性腫瘍 三角部 なし 同時
淡明細
胞癌 右 TUR 中西ら ; 2006
浸潤
なし12)
32 79 男 肉眼的血尿 粘膜下腫瘍 後壁 副腎＋肺 1年 淡明細胞癌 左 TUR 篭田ら ; 2007
13)
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胞癌 左 TUR 剣稀ら ; 2009
35 65 女 肉眼的血尿 結節型有茎性腫瘍 後壁 なし 同時
淡明細
胞癌 左 TUR 藤岡ら ; 2009















胞癌 右 TUR 久米ら ; 2007
粘膜
限局14)
38 67 男 肉眼的血尿 結節型有茎性腫瘍 後壁





胞癌 左 TUR 久米ら ; 2007
粘膜
限局
39 46 男 肉眼的血尿 左側壁 肺・ LN・前立腺
1年 7
カ月
乳頭状 左 TUR 宮城ら ; 2008
40 58 女 肉眼的血尿 結節型有茎性腫瘍 なし 8カ月
淡明細
胞癌 左 TUR 瀬野ら ; 2009




胞癌 右 TUR 井口ら ; 2009
15)
42 70 女 肉眼的血尿増強 結節型広基性腫瘍 三角部 なし 同時
淡明細
胞癌 右 TUR 旦尾ら ; 2009 限局
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